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第 3 章では，本論文の主な分析対象であるミニコミについて詳述したのち，127 誌の女性
団体のミニコミのテキストマイニングを行った．マイニングしたのはミニコミの記事のタイ
トルであり，タイトルに用いられている語を抽出することで，ミニコミのなかで女性たちが





















第 6 章では，セクシュアル・ハラスメントの問題化の過程を取り上げた．1989 年の福岡
裁判に至るまでに，西船橋事件（1986 年）など複数の事件を経て，女性に対する性的いや
がらせが横行していること，女性全体の問題であるという認識が共有されていった．さらに，
労働の問題としてではなく，離婚した女性やポルノグラフィーの問題として噴出してきたも
のが，1989 年を経て「セクシュアル・ハラスメント」として認識されるようになった．こ
の問題化にあたっては，「女（わたし）」の問題という定義づけが多くの女性の関心，支援を
得ることにつながった．
